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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis Titulada “Evaluación del Sistema de Abastecimiento 
de Agua Potable de las Tuberías Antiguas y su Implicancia en la Calidad de 
Servicio en la Urb. Huancayo II Etapa- El Agustino, 2017” y comprende los 
capítulos de Introducción, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones. 
El objetivo de la referida tesis fue determinar si la antigüedad del sistema de 
abastecimiento de agua potable influye en la calidad del servicio de agua potable en 
la urbanización Huancayo II etapa-El agustino 2017, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 
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El constante seguimiento a la calidad del agua para el consumo humano es 
primordial para poder garantizar una adecuada conservación de sus componentes que 
lo constituyen y de esta manera evitar enfermedades que se puedan dar por la 
presencia de microorganismos. Una de las características que influyen en la calidad 
del servicio de agua potable son las tuberías antiguas debido a que no reciben un 
mantenimiento periódico. 
Es por ello por lo que en la presente investigación se realizará la evaluación del 
sistema de abastecimiento de agua potable en la Cooperativa vivienda Huancayo II 
Etapa en el año 2017. Para llevar a cabo el presente trabajo se tuvo que recurrir a las 
teorías de hidráulica, así como información demográfica para el cálculo de las 
dotaciones y a la vez recolectar los valores reales para de esta manera simular el 
sistema de agua potable en el software Bentley WaterCAD. 
Cuyos datos modelados serán comparados con los valores obtenidos de las 20 
muestras recolectadas en campo a partir de mediciones las cuales fueron 
determinadas con un manómetro calibrado, cronometro y colorímetro no digitalizado, 
para así seguidamente determinar la influencia que existe entre las tuberías antiguas 
y la calidad del servicio de agua potable mediante la comparación de los valores 
recolectados en campo y los resultados generados por el software mencionado. 
Finalmente se llegó a la conclusión que la calidad del servicio de agua potable se 
ve influenciado por las tuberías antiguas en cada una de las dimensiones tomada como 
objeto de estudio. 
 








The constant monitoring of the quality of water for human consumption is essential to 
ensure adequate conservation of its constituent components and thus prevent diseases 
that may occur due to the presence of microorganisms. One of the characteristics that 
influence the quality of the potable water service are the old pipes because they do not 
receive periodic maintenance.  
That is why in the present investigation the evaluation of the potable water supply 
system in the Cooperative Huancayo II stage will be carried out in the year 2017. To 
carry out the present work, it was necessary to resort to theories of hydraulics as well 
as information demographic to calculate the endowments and at the same time collect 
the real values to simulate the drinking water system in the Bentley WaterCAD 
software.  
Whose modeled data will be compared with the values obtained from the 20 
samples collected in the field from measurements which were determined with a 
calibrated manometer, chronometer and non-digitized colorimeter, in order to 
determine the influence that exists between the old pipes and the quality of the drinking 
water service by comparing the values collected in the field and the results generated 
by the mentioned software.  
Finally, it was concluded that the quality of the drinking water service is influenced 
by the old pipes in each of the dimensions taken as object of study.  
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